



































御氏名 (生年) 性別生育地 調査年月日(調査者)
橋i判 1青 (1924) 男 尾又 1989.10.23 (森)
百田裕幸 (1977) 男 有官 1989.10.23 (上野・森)
平田勝広 (1977) 男 中野 1989.10.23 (上野・森)
平石嘉津也 (1977) 男 中野 1989.10.23 (上野・森)
瀬川幸代 (1977) 女 白川 1989.10.23 (上野・森)
内田真由美 (1977) 女 白川 1989.10.23 (上野・森)
玉岡美千代 (1977) 女 白川 1989 . 10. 23 (上野・森)
滝口美代子 (1978) 女 栗山 1989.10.23 (上野・森)
佐竹特It'( (1977) 男 大野 1989 . 1. 28 (上野・仙波・森)
下大寺かなこ (1977) 女 大野 1989.11.28 (上野・仙波・森)
佐竹朋 f (1977) 女 頼広 1989.11.28 (上野・仙波・森)
黒川 岡リ (1978) 男 頼広 1989.11.28 (上野・仙波・森)
土橋桂樹 (1977) 男 信正 1989.11.28 (土野・仙波・森)
行川美保 (1977) 女 小川谷 1989.11.28 (上野・仙波・森)
外峯トラノ (1905) 女 小川谷 1990. 7. 8 (上野・仙波・森)
外峯久延 (1928) 男 小川谷 1990. 7. 8 (上野・仙波・森)












場合はそれぞれ 1回ずつに数えて、実際には183因。以下同様)、うち142回 (77.6%) までが
0・に聞かれた0.と0・とは合わせて38回 (20.8%)であった。付表からも明らかな
ように、..ないし0・にいう場合が多い人でも14語のうち 6語程度 (42.9%) まででは
























のは100回 (54.3%)、0・は71回 (38.6%)、ほかに..((9・)が13回 (7.1%)あった。
これを第 2拍の母音の広狭によってみると以下の表のようになる(数字は聴取回数、括弧
内は%)。 .。
第2拍広母音の場合 40 (43.5) 























第2拍広母音の場合 43 (41.0) 






1 ( l.1) 







































で聞かれるほかには0・o(21回 11.5%) と0・・(13回 7.1%)とがこれに次ぎ、..
.は 1回 (0.5%) しかなし、。
最後に第 5類について述べる。単独の場合の聴取機会全185回のうち、・0が134回










代表的音調 その他 代表的音調 その他
第1類 0・ (77.6) •• (20.8) 0・・ (50.8) ••• ( 2.1) 
0・o(45.5) .00 ( 1.1) 
-・o( 0.5) 
第2類 .0 (54.3) •• ( 7.1) 0・o(48.7) 0・・(8.6) 
0・ (38.6) .00 (40.9) -・o( 1.0) 
••• ( 0.5) 
第3類 0・ (72.2) .0 (17.7) 0・o(75.1) .00 (12.2) 
.. (10.1) 0・・(8.6) 
••• ( 2.5) 
-・o( 1.5) 
第4類 .0 (75.1) 0・ (22.2) .00 (80.8) 0・o(11.5) 
•• (2.7) 0・・(7.1) 
••• ( 0.5) 
第5頼 .0 (72.4) 0・ (24.9) .00 (83.7) 0・o(14.2) 




/ 00/ (二拍名詞第 1・3類)
/ 0寸o/ 
/ OOl/ 
/LO 0 / 
/LO Ol/ 
/ 0 00/ 
/ OlO 0 / 
/00寸o/ 
/LO 00/ 
















代表的音調 その他 代表的音調 そのf也
第1類 •• (57.4) 0・o(91.4) -・o( 6.9) 
0・(42.6) 0・(1.7) 
第2類 .0 (89.3) 0・(7.1) .00 (87.0) 0・o( 7.4) 
•• (3.6) 0・(3.7) -・o( 1.9) 
第3類 0・(68.3) •• (20.0) 0・o(86.6) .00 (6.7) 
.0 (11.7) 0・(5.0) -・o( 1.7) 
第4類 0・(85.7) .. (10.7) 0・(94.5) 0 o( 5.5) 
OU ( 1.8) 
.0 ( 1.8) 
第5類 0・(89.1) •• (7.3) 0・o(85.8) 0・(7.1) 
-60 (15)一











/ 010 / 
/LO 0 / 






/ 010 0 / (二拍名詞第2類+が)
/ 0 010 / (二拍名詞第 1・3類+も)
/ LO 0 0 / (二拍名詞第4類+が)


























年配層 若年層 年配層 若年層
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/ OlO 0 / (二拍名詞第4・5類十が)
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小川谷 0・ 。. .00
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